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Silbermineralien sind für ihre interessanten strukturellen und phy-
sikalischen Eigenschaften bekannt. Ag3SbS3 und Ag3AsS3 [1, 2]
zum Beispiel sind beide Halbleiter und gute Ionenleiter. Einige die-
ser Mineralien errangen technisches Interesse durch ihre interessan-
ten Eigenschaften im Bereich der optischen Anwendungen. So ist
Ag3AsS3 bekannt dafür, dass es gute nichtlinear-optische Eigen-
schaften besitzt.
Viele Silbermineralien wurden bisher nur unzureichend strukturell
charakterisiert, da die Beschreibung der Silberverteilung mittels
anisotroper Auslenkungsparameter in ionenleitenden Verbindun-
gen oft kein befriedigendes Ergebnis liefert. Ein Beispiel hierfür
geben Evain et al. [3]. Um die Struktur-Eigenschafts-Beziehungen
für diese ionenleitenden Verbindungen besser verstehen zu können,
wurden die Kristallstrukturen von synthetischem Pyrargyrit
Ag3SbS3 (Abb. 1), natürlichem Stephanit Ag5SbS4 (Leihgabe der
Mineralogischen Staatssammlung München, Sammlungsnummer
51164) und synthetischem Pearceit (Ag1xCux)16As2S11 (x  0.26,
0.32) unter Verwendung nichtharmonischer Auslenkungsparameter
verfeinert und mit den Ergebnissen impedanzspektroskopischer
Untersuchungen (Abb. 2) in Beziehung gesetzt.
Abb. 2 Leitfähigkeiten von Myar-
gyrit AgSbS2, Pyrargyrit Ag3SbS3,
Abb. 1 AgS4-Einheit in der Stephanit Ag5SbS4 und Pearceit
Kristallstruktur von Ag3SbS3 (Ag1xCux)16As2S11
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